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Р. В. СТОЯНОВ 
ТАБЛИЦЫ К ДНЕВНИКУ Н. И. РЕПНИКОВА
О РАСКОПКАХ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО В 1908 Г.
В 1908 г. Императорская Археологическая 
Комиссия поручила члену-сотруднику Импе-
раторского Санкт-Петербургского Археологи-
ческого Института Н. И. Репникову возглавить 
исследования Херсонеса Таврического, прекратив-
шиеся после кончины заведующего раскопками 
городища и Складом древностей К. К. Косцюшко-
Валюжинича (НА ИИМК РАН. Ф 1. 1908, л. 
31–33, 40–41, 43–45). Археологические раскоп-
ки были начаты 7 марта на территории городско-
го некрополя, расположенного к юго-западу от баш-
ни XVII, напротив 20 куртины юго-восточной линии 
городских оборонительных стен. Краткая информа-
ция о проведенных исследованиях и иллюстрации 
отдельных находок содержатся в отчёте, который 
был составлен Репниковым для Археологической 
Комиссии (Репников 1912: 93–108). Текст полевого 
дневника исследователя был издан в 1927 г. под ре-
дакцией К. Э. Гриневича (Репников 1927: 149 сл.). 
Дневник представляет собой описания погребаль-
ных комплексов (№№ 2501–2816) 1, сопровождаю-
щиеся кратким вступлением и завершающиеся 
перечислением групп находок из слоя, перекрывав-
шего погребения.
До настоящего времени эти материалы не по-
теряли своей научной ценности и актуальности. 
К сведениям, содержащимся в дневнике, неодно-
кратно обращались многие исследователи Хер-
сонеса. При этом информация об открытых ком-
плексах во многом обесценивается отсутствием 
таблиц с изображениями находок, ссылки на кото-
рые содержатся в тексте. В примечании к изданию 
Гриневич указывал: «К сожалению, по независя-
щим ни от автора, ни от Херсон. музея 2 причи-
нам, мы не смогли приложить к Дневнику упоми-
наемых в тексте таблиц. Несмотря на поиски, их 
не могли найти в архиве ГАИМК. Однако, мы на-
деемся в дальнейшем восстановить эти таблицы 
и поэтому оставили в тексте ссылки на них» (Реп-
ников 1927: 149, прим. 2). Попутно заметим, что 
1 С начала систематических работ Императорской Археологической 
Комиссии (1888 г.) была введена единая нумерация для всех откры-
тых погребальных комплексов. 
2 В цитате сохранены авторские сокращения и орфография.
в этом же выпуске были изданы дневники раско-
пок некрополя, проводившихся под руководством 
Р. Х. Лепера в 1908–1910 гг. Так же как и дневники 
Репникова, они сопровождались немногочислен-
ными иллюстрациями отдельных находок, не до-
статочными для получения полного представле-
ния о раскрытых комплексах. Это объяснялось 
тем, что Гриневич планировал отдельное издание 
каталога предметов, найденных во время раскопок 
1908–1910 гг. (Лепер 1927: 255). К сожалению, 
этот каталог, который, по всей видимости, должен 
был включать таблицы к дневникам Репникова, 
так и не был составлен.
Фотографии находок из раскопок 1908 г., ве-
роятно, были переданы вместе с другой доку-
ментацией и планом исследованного участка, 
составленным М. И. Скубетовым, в Император-
скую Археологическую Комиссию (НА ИИМК 
РАН. Ф 1. 1908. №. 5, л. 558–562). План (Репни-
ков 1912: табл. V; Репников 1927: 187, табл. IV) 
был впоследствии использован Н. М. Янышевым 
при составлении сводного плана некрополя Хер-
сонеса Таврического (НА НЗХТ, № 17081/I-12, 
16707). Часть находок была передана Археоло-
гической Комиссией в Императорский Эрмитаж 
(НА ИИМК РАН. Ф 1. 1908. №. 5, л. 557, 559–60; 
НА ИИМК РАН. Q. 323. 10–4). В настоящее вре-
мя эта коллекция хранится в Государственном 
Эрмитаже (ГЭ. Х. 1908), а фототаблицы и фото-
графии отдельных находок из погребальных ком-
плексов, открытых под руководством Репникова 
в 1908 г., хранятся в Научном архиве ИИМК РАН 
(НА ИИМК РАН. Q430/30–39 а).
Находки сгруппированы в таблицы: светиль-
ники (Табл. I–III), кубки, чаши, солонки, фемиа-
терий (Табл. IV), кувшины, унгвентарии, амфора 
(Табл. V), чаши, тарелки (Табл. VI), кувшины, 
унгвентарии (Табл. VII), украшения (Табл. VIII). 
На таблицах чернилами проставлены масштаб 
и порядковые номера предметов, кроме Табл. II, 
где эти номера нанесены карандашом. Возле изо-
бражений некоторых предметов имеются подпи-
си, выполненные той же рукой — номера погребе-
ний, негативов, шифры, даты (См. Табл. I).
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При составлении таблиц Репников разделил 
находки по типам. Все предметы, отнесённые 
к одному типу, представлены единственным изо-
бражением. По этой причине при описаниях на-
ходок из разных погребений приводятся ссылки 
на один и тот же номер. Например, ссылка на ку-
бок № 21 (Табл. IV) содержится в описаниях по-
гребений №№ 2717, 2756, 2791, кувшин № 12 
(Табл. V) — №№ 2778, 2191, 2569, 2575, чашу 
№ 19 (Табл. VI) — №№ 2506, 2628 и т. д. На от-
дельных фотографиях представлены находки, 
не включенные в таблицы (НА ИИМК РАН. Q.430. 
36–45), изображения которых, за исключением 
краснофигурного аска и чернолакового килика 
(НА ИИМК РАН. Q.430. 36–37; Репников 1927: 
рис. 37–38), также не вошли в публикации мате-
риалов раскопок. Ссылок на эти материалы нет 
в тексте дневника и отчета.
Таблицы находок из погребальных комплексов, 
открытых под руководством Репникова в 1908 г., 
составляют небольшую часть многочисленных, 
не изданных до настоящего времени находок, по-
лученных вследствие археологических раскопок, 
проводившихся Императорской Археологической 
Комиссией в Херсонесе. Хочется надеяться, что 
эта публикация не только дополнит данные, со-
держащиеся в дневнике Репникова, но и послужит 
стимулом для дальнейшего изучения и введения 
в научный оборот «неизвестных» материалов Хер-
сонесского городища и некрополя.
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Археологические раскопки некрополя Херсо-
неса Таврического в 1908 г. проводились под ру-
ководством Н. Репникова. Тема данной статьи — 
публикация таблиц иллюстраций к Полевому 
дневнику Репникова. Текст Полевого дневника 
был опубликован в «Херсонесском сборнике», III 
(1927 г.), под редакцией К. Э. Гриневича. За корот-
ким вступлением (введением) следуют описания 
погребений (№№ 2501–2816) и списки (описи) 
находок из слоя над уровнем могил разделенные 
на несколько групп. Рисунки были разбиты Реп-
никовым на восемь таблиц: Светильники (I–III); 
Чаши, миски, солонки, фимиатерий (IV); Кувши-
ны, унгвентарии, амфора (V); Чаши, тарелки (VI); 
Кувшины, унгвентарии (VII); Украшения (VIII).
Все таблицы снабжены подписями, выполнен-
ными карандашом или чернилами (Табл. 1). Все на-
ходки, представленные в таблицах, были объеди-
нены в отдельные типы. Каждый тип представлен 
фотографией только одного предмета (вещи). По-
этому в описаниях находок одного типа из разных 
погребений Репников ссылается на один и тот же 
номер иллюстрации. Публикуемые таблицы ил-
люстраций не только дополняют Полевой днев-
ник Репникова, но и могут послужить толчком для 
дальнейших исследований и введения в научный 
оборот «неизвестных» археологических материа-
лов из раскопок Херсонеса, проводившихся Импе-
раторской Археологической Комиссией.
Р. В. Стоянов.
ТАБЛИЦЫ К ДНЕВНИКУ Н. И. РЕПНИКОВА
О РАСКОПКАХ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО В 1908 Г.
РЕЗЮМЕ
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Археологічні розкопки некрополя Херсо-
неса Таврійського в 1908 р. проводилися під 
керівництвом Н. Репнікова. Тема даної статті — 
публікація таблиць ілюстрацій до Польового 
щоденника Репнікова. Текст Польового що-
денника був опублікований в «Херсонеському 
збірнику», III (1927 р.), під редакцією К. Е. Гри-
невича. За коротким вступом (введенням) 
слідують описи поховань (№ № 2501–2816) і спи-
ски (описи) знахідок із шару над рівнем могил, 
розділених на кілька груп. Малюнки були розбиті 
Репніковим на вісім таблиць: Світильники (I–III); 
Чаші, миски, сільнички, фіміатерій (IV); Глечики, 
унгвентаріі, амфора (V); Чаші, тарілки (VI); Гле-
чики, унгвентаріі (VII); Прикраси (VIII).
Усі таблиці забезпечені підписами, виконани-
ми олівцем або чорнилом (Табл. 1). Всі знахідки, 
представлені в таблицях, були об'єднані в окремі 
типи. Кожен тип представлений фотографією 
тільки одного предмета (речі). Тому в описах 
знахідок одного типу з різних поховань Репников 
посилається на один і той же номер ілюстрації. 
Опубліковані таблиці ілюстрацій не тільки до-
повнюють Польовий щоденник Репнікова, але 
і можуть послужити поштовхом для подаль-
ших досліджень і введення в науковий обіг 
«невідомих» археологічних матеріалів з розко-
пок Херсонеса, що проводилися Імператорської 
Археологічної Комісією.
Р. В. Стоянов.
ТАБЛИЦі ДО щОДЕННИКА Н. і. РЕПНіКОВА
ПРО РОЗКОПКИ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРіЙСЬКОГО В 1908 Р.
РЕЗЮМЕ
R. Stoyanov
THE ILLUSTRATION PLATES FOR FIELD-JOURNAL
OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS THE NECROPOLIS 
OF TAURIC CHERSONESOS IN 1908 CONDUCTED BY N.I. REPNIKOV
SUmmARY
The archaeological excavations of the Tauric 
chersonesos Necropolis in 1908 were conducted by 
Nikolay Repnikov. The publication of the illustration 
plates for Repnikov’s field-journal is the topic of 
the article. The Field-journal text was published in 
the «chersonesskyi Sbornik», III (1927), edited by 
К. E. Grinevich A short introduction. was followed by the 
burials (Nrs. 2501–2816) descriptions and list of the finds 
from above the graves level sorted into several groups. 
Images were sorted out by Repnikov into eight plates: 
Lamps (I–III); cups, bowls, salt-sellers, femiaterium 
(IV); Jugs, unguentariums, amphora (V), cups, plates 
(VI), Jugs, unguentariums (VII), Jewelry (VIII).
All plates bear an ink and pencil inscriptions 
(Pl. I). All finds, presented on the plates, were 
united into distinct types. Each type is represented 
by the photograph of just one object. Therefore in 
descriptions of the finds of one type from the different 
burials Repnikov refers to the same illustration 
number. The published illustration plates has not 
just supplemented the Repnikov’s field-journal, but 
they might serve for encourage the further study and 
put into circulation the «unknown» archeological 
materials from the excavations of chersonesos, 
conducted by Imperial Archeological commission.
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Табл. I (НА ИИМК РАН. Q.430.38 a)
Чернила 1: 819–275 (пр. нижн. ст под № 1), 1267 (пр. нижн. ст под № 2), 334 н (пр. нижн. ст под № 3), 20 (пр. нижн. 
ст под № 4), 897 н (пр. нижн. ст под № 5), 820–2758 (под № 6), 1379 н (пр. нижн. ст под № 7), 1205 (под № 8), 
460 (под № 9)
Карандаш: нег. …9662 (пр. верхн. угол 2), III10931 (лев. верхн. угол)
1 На всех таблицах чернилами: Херсонес (пр. нижн. угол), Н. Репников (лев. нижн. угол).
2 В скобках, указаны: н. п.– номер (а) погребения (ий), пр.– правый (ая), лев.– левый (ая), верхн.– верхний (яя), нижн.–нижний (яя), ст.–сто-
рона.
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Табл. II (НА ИИМК РАН. Q.430.39 a)
Чернила: 865 (лев. нижн. ст. под № 1), 1051. 2791. (лев. нижн. ст. под № 2), 485 2684 (лев. нижн. ст. под № 3), 869 
(лев. нижн. ст. под № 4), 683. н. (пр. нижн. ст. под № 5), 868 (пр. нижн. ст. под № 6), 2789 929 (пр. нижн. ст. 
под № 7), 2791. 1066 (пр. нижн. ст. под № 8), 2789. 929. (лев. нижн. ст. под № 9), 2024 489. (лев. нижн ст. под 
№ 10), 870 (лев. нижн ст. под № 11), 606 2084. (под № 12), 1081. 2791 (под № 13), 491. 2684. (под № 14), 871 
(под № 15).
Карандаш: нег. …9663 (пр. верхн. угол), III10932 (лев. верхн. угол), 557 (пр. нижн. угол).
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Табл. III (НА ИИМК РАН. Q.430.30)
Карандаш: III 10934 нег. ...9665 (лев. верхн. ст. над № 1), нег. ...9665 (над № 3), н (пр. нижн. ст. под № 3), III 
10933 нег. ...9664 (пр. верхн. ст. над № 2), нег. ...9665 (лев. верхн. ст. над № 4), 2687 (н. п. пр. нижн. ст.под 
№ 4), нег. ...9664 (пр. верхн. ст. над № 5), 2687 (н. п. пр. нижн. ст. под № 5).
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Табл. V (НА ИИМК РАН. Q. 430.32)
Чернила: 1074 (пр. ст. № 1), 450 (пр. ст. № 2), 575 (над № 3), 382 (над № 4), 799 (над № 5), 398 (пр. ст. № 6), 116. 
(над № 7), 36 (над № 8), 214. (лев. ст. № 9), 461. (пр. ст. № 10), 455 (пр. ст. № 11), 273 (над № 12), 465 (пр. ст. 
№ 13), 358 (пр. ст. № 14), 577 (пр. ст. № 15), 504 (над № 16), 402 (над № 17), 671. (над № 18), 675 (над № 19), 
244. (лев. ст. № 20), 469. (лев. ст. № 21), 388. (над № 22), 178. (над № 23).
Карандаш: нег. ...9654 III10923 (пр. ст. №№ 1–9), 2791 (н. п. под № 1), 2791 (н. п. над № 2), 2643 (н. п. под № 2), 
о.III.40 (над № 3), Х 1908–188 (над № 4), 2730 (н. п. над № 4), 2575 2679 (н. п. под № 4), о.III.41 (над № 5), 2756 
(н. п. под № 5), 2560 2672 (н. п. над № 6), 2791 н. п. (под № 6), 2534 (н. п. над № 7), 2782 (н. п. под № 9), нег... 
9658 III10927 (пр. ст. №№ 10–16), 2640 (н. п. под № 10), 2648 (н. п. под № 11), 2778 2191 (н. п. под № 12), 
2626 2783 (н. п. под № 14), 2791 2689 (н. п. под № 15), 2684 (н. п. под № 16), нег. ...9658 (пр.ст. №№ 17–23), Х 
1908.181 (под № 17), 2658 (н. п. под № 17), 2725 (н. п. под № 18), 2601 (н. п. под № 19), Х 1908.102 (серогл.) 
(под № 22), 2679, 2783 (н. п. под № 22), 2599 (н. п. под № 23).
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Табл. VI (НА ИИМК РАН. Q.430.33)
Чернила: 1193. (лев. ст. № 1), 679. (над № 2), 1077 (над № 3), 957 (лев. ст. № 4), 768. (лев. ст. № 5), 581. (лев. ст. 
№ 6), 637 (лев. ст. № 7), 379. (лев. ст. № 8), 1059. (лев. ст. № 9), 23 (лев. ст. № 10), 469 (лев. ст. № 11), 53 (лев. 
ст. № 12), 513. (лев. ст. № 13), 509 (лев. ст. № 14), 663 (лев. ст. № 15), 511 (лев. ст. № 16), 1078. (лев. ст. № 17), 
65 (лев. ст. № 18), 319. (лев. ст. № 19), 514. (лев. ст. № 20), 60 (над № 21), 270 (над № 22).
Карандаш: нег. 9653 III10922 (пр. ст. №№ 1–5), 2791 (н. п. над и под № 1), Х 1908.186 (над № 2), 2761 2740 
(н. п. над № 2), 2740 (под № 2), II–III (дата над № 3), 2791 (н. п. под № 3), 2686 (н. п. под № 4), 2769 (н. п. под 
№ 5), нег. 9657 (пр. ст. №№ 6–12), 2641 (н. п. под № 6), 2778 2727 (н. п. под № 7), Х 1908.182 (под № 8), 2676 (н. п. 
под № 8), 2791 (н. п. под № 9), 2517 (н. п. под № 10), 2648 (н. п. под № 11), 2518 (н. п. под № 12), 2756 (н. п. пр. ст. 
№ 12), нег. 9657 III10926 (пр. ст. №№ 13–18), 2684 (н. п. под № 13), Х 1908. 247 (под № 14), 2684 (н. п. под № 14), 
II в 2766 (дата. н. п. под № 15), 2684 (н. п. под № 16), 2791 (н. п. под № 17), 2752 (н. п. под № 18), нег. 9653 (пр. ст. 
№№ 19–22), 2506 2628 (н. п. под № 19), II в 2684 (дата н. п. под № 20), 2583 (н. п. под № 22).
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Табл. VIII (НА ИИМК РАН. Q.430.35)3
Карандаш: 2515 (н. п. под № 1), 2577 (н. п. под № 2, 4, 6, 9, 13, 14), 2515 (н. п. под № 3), 2761 (н. п. под № 7, 8), 
2684 (н. п. под № 10, 11, 18, 22, 23, 25), 2730 (н. п. под № 12), 2589 (н. п. под № 15, 17), 2510 (н. п. под № 21), 
2686 (н. п. под № 19, 26).
1
3 Номера предметов, изображения которых были включены в отчет и публикацию дневника (№№ 1, 3, 4–11, 14, 16, 20–23) подчеркнуты крас-
ным карандашом.
